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1902 senesi Ağustos ayı iptidasında - Üçü hasta - biz 
dört yolcu Babam, Annnem, Teyze Zadem Reşit (Budak) 
ve ben bir araba ile Kayserinin Talaş köyünde şöhreti 
bütün Orta Anadoluyu tutmuş olan Amerikalı Doktor 
Vilyam Dad’ın hastanesine dört günlük bir yolculuktan 
sonra varmıştık.
O zamanlar filhakika Vilyam Dad ve onun hastanesi 
Orta Anadolunun biricik tedavi merkezi idi. Vilâyetleri­
mizin hastaneleri birer salaştan ibaret, bakımise ona göre 
olduğundan Konya, Adana, Ankara, Sivas ve dala ileri­
lerde bu ayarda bir müessese bulunmadığı cihetle bu 
Vilâyetler çevrelerde beraber Maraş, Antep, Elâzığ dolay­
larında bu h' susi hastaneden istifade ederlerdi, Gerek 
ameliyat ve gerek diğer tedaviler büyük bir dikkat ve 
itina ile yapılmakta olduğu içidiliyordu. Onun bu vaziyet 
ve hususiyeti dillere destan olmuştu. Doktor Vilyam Dad, 
bu illerde bir (Mesih) gibi anılırdı. Bilvesile şunu da 
belirteyim ki o devirde ancak İstanbulda gerçi mt’him 
hastaneler mevcut idisede bu uzak diyarlar br.str !? rmın 
oraya kadar gitmelerine ne vasıta ve nede imkân yoktu.
Bu Amerikan hastanesinde biz üç hasta on beş gün 
kadar kaldık. Taburcu clup çıkacağımız birpazartesi günü 
idi. Bir gü ı evvel her pazar günleri olduğu veçhile has­
tanede bütün doktorlar, hasta bakıcıları ve diğer müs­
tahdemin toplandılar. C rglar çalındı, İlâhiler okundu, 
dualar edildi, Tanrıdan hastalara şifalar dilendi, Biz 
hastalarda vecd içinde dinledik ve (Amin) dedik, Bu 
merasimi müteakip evvelden hazırladığım bir, kaç satırlık 
teşekkür yazımı hastane erkânına ayakta okudum. H fki- 
katen o müessese bu teşekküre çok lâyıktı. Hastalara 
son derece mü^fikâne muamele ediyorlar, çok itina ile 
bakıyorlar, fakir olan hastalar hem parasız tedavi edildiği
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memleketine gidinceye kadar da para yardımı yapıyor­
lardı.
Ben yazdığımı okudukdan sonra Başhekim Doktor 
Vilyam Dad yanıma geldi, senelerdenberi bu hastanenin 
hem operatörü, hem Başhekimiyim. Pek çok ameliyatlar 
yaptım. Hasta tedavi ettim. İnsani vazifemiz olan bu 
himmete mukabil gerçi hiç bir şey beklemeyiz. Fakat 
yazınızdan çok memnun ve mütehassis cldum. Bana bu 
okuduğunuz yazıyı verirseniz bir hatıra olmak üzere 
saklamak isterim dedi. Ben de verdim.
Bu münasebetle Doktor Dad’ia aramızda semimi bir 
dostluk hasıl oldu. Hastaneden çıkdıkdan sonra Talasda 
daha bir hafta kadar kalmıştık. Bu zaman zarfında bizleri 
bir defa evine davet etmek nezaketinde bulunmuştu. Bu 
vesile ilede ailesi efradile tanıştık.
Bundan sonra ekseriya yaz mevsimlerinde Ameriya 
mezunen giderken Ereğliden geçer, burada bir kaç saat 
kalır ve dostluklarımızı tazeler ve Amerikadan dönüşle- 
rindede yine uğrar ve görüşürdük.
Yine bayla bir seyr hatinden avdette Konyada kalmıştı. 
Baîîde Konya idadisinde (Lise) de idim ve son senem idi 
Mektebe geldi beni buldu. Mektebin her tarafını gezdir­
dim. Müzemizi çok beğenmişti. Müzenin kapısı önünde 
fotoğrafımı çekti, bana bir teklifte bulundu. Bu sene 
burayı bitiriyorsunuz, eğer isterseniz sizi Amerikaya gön­
dereyim» Orada her hangi branşta tahsilinizi ikmal eder­
siniz. Tabii sizin bu tahsiliniz ve her şeyiniz parasız 
olacaktır, bunu biz temin edeceğiz dedi. Ben bu teklifi 
derhal kabul etmekle beraber imtihan sonu Ereğliye 
gittiğim zaman Babam ve Annemle de görüşüp onlannda 
muvafakatini almam iktiza ettiğini söyledim, tabii olarak 
karşıladı. Bilâhare üç senederberı yatıkta hasta yatan 
Annem bu teklife muvafakat etmedi. Bu vaziyeti Doktora 
büyük bir üzüntü içinde bildirdim. Kısmet değilmiş kaldık. 
Bunu takibeden senede Konya İdadisini bitirmiş Ereğlide 
kalmıştım. Doktor mutat veçhile buradan Amerikaya 
geçiyordu. Beraberinde tahminen 40 - 50 yaşlarında hem­
şiresi İzabel Dad’da vardı. B j  kadını ilk defa görmüştüm. 
Birbirimizle tanıştırdı. Şayet İstanbula gelirsem kendisini 
Bebek Kollejinin Kız kısmında mutlaka bulmamı söyledi. 
Bu kadın orada eski eserlere it dersleri veriyormuş. 
Şunu da ilâve < deyim ki gerek Doktor gertk ailesi
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ve
gerek hemşiresi çok iyi Türkçe konuşurlar gazete ve 
Mecmua okurlardı.
1905 te yüksek tahsilimi yapmak üzere İstanbula git- 
dim. O sene Istanbulu etraflıca iyi tanıyamadığım için 
Bebeğe kadar gidip İzabel Dadı ziyarete cesaret edeme­
dim. Bu cesaretsizliğe sebep muhiti tanıyamamaktan 
ziyade bir de gerek Mektepde ve gerekse İstanbula gitti­
ğimde Saray ve Hükümet hafiyelerinin ortaya salıverdiği 
korku idi. Bu hafiye güruhunun başlarındaki çok açık 
renkteki kırmızı (1) fesleri bir korku ve tethiş alameti 
idi. Bunuda bu yazının en sonunda açıklayacağım. Kırmızı 
feslilerle karşılaşıldığı zaman insan toplanır yırtıcı bir 
mahluktan sakınır gibi gayri ihtiyari sakınılıyordu. Her 
neyse ikinci sene bebeğe gidip misis İzabel Dadıyı bul­
dum. beni hususi odasına aldı. Çay, Pasta ikram etti bir 
iki saat kadar bırakmadı. Müsaadesini alıp giderken, 
bakınız hatırıma bir şey geldi; Sizi Kollejimizin erktk 
kısmında iki Türk hocamızla tanıştırayım. Çok kıymetli 
bir edip ve şair olan Tevfik Fikret beyle, Hüseyin Kâzım 
beydir dedi ve beni takdim eden iki tane kart vizit verdi. 
Teşekkür ederek ayrıldım.
O zaman (Çarşı kapısı) denilen mevkide Okçular başı 
caddesinde büyük Reşid Paşa Türbesinin karşısında bir 
hanın en üst katında ikamet ediyordum. Oda arkadaşı 
Karamanın Eminler köyünden ve Darülfünunun(Üııiversite) 
edebiyat şubesine devam eden Merhum Eyyup Sabıi idi. 
Bebek dönüşünü kendisine anlattım ve aldığını kartlarıda 
gösterdim, aman sakın gideyim falan deme. Onlar gece 
ve gündüz Saray hafiyelerinin göz altına alıp gözettikleri 
kimselerdir. Böyle şüpheli (2) kimselerle görüşüp konu­
şanların en hafifi sürgün edilmek suretiyle başlarına bin 
türlü felâket gelir. Sen İstanbulun ne demek olduğunu 
bilmiyorsun sakın diye nasihata kalktı isede ne olursa 
olsun ben gider görüşürüm dedim bu kararımdan beni 
vaz geçiremayince o halde ben seninle bir odada kalmam 
başka bir hana giderim, henıde ben seni hiç tanımam bak 
ona göre hareket et ve yine kapalı çarşı civarında başka 
bir hana çekti gitti.
Bir kaç hafta sonra bir Cuma günü tatilinden o devirde 
mektepler yalnız Cuma günü tatil yaparlardı istifade ede­
rek doğruca Bebeğe Robert Kolleje gittim. Büyük demir 
kapının arkasınd ki kulübesinde oturan kapıcıya ziyaret 
sebebini unlattım. Hüseyin Kâzım beyin Mektepte nöbetçi
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olduğunu söyledi. Ona ait olan kartı verdim. Bir kaç 
dakika sonra kapıcı geldi beni Kâzım beyin olduğu yere 
götürdü. Mumaileyh beni büyük bir nezaketle kabul etti, 
ve iltifatta bulundu. Bir saat kadar konuşup görüştükten 
sonra Kollejin dershanelerini, Jimnastik salonunu, Kitap­
lığını, Lâboratualarını velhasıl görülmeğe değer yerlerini 
gezdirdi ve izahatta bulundu. Mevzu arasında Tevfik Fikret 
beye ait olan kartı gösterdim ve kendisini görmek mümkün 
olup olmıyacağını sordum şimdi evindedir. Biraz evvel 
gitti. Mektebin bir yerini göstererek şu dıvarın gediğin­
den inerseniz doğruca evinin arkasından bahçeye geçmiş 
olursunuz dedi. İşaret ettiği yerden geçdim bir kaç ayak 
merdivenle aşiyanın arkasına indim. Hüseyin Kâzım beyle 
maalesef bir daha görüşmek nasip olmadı sebebini bilmi­
yorum. O günkü mülâkatımız ilk ve son olmuştu.
Evet bir kaç ayak merdivenle aşiyanın bahçesine indim. 
Aşağı, yukarı sağa sola bakıyorum, kimseleri göremi- 
yordum. Boğaza karşı durdum. Ortalıkda derin bir sükût 
var. Deniz mavi bir çarşaf gibi boğazın içine serilmiş bir 
kaç sandal ve yelkenlinin bir martı gibi süzülüp gitme­
sinden başka nazarları oyalıyan bir şey yok. O kadar 
şairane bir manzaraki. Ben bu dekorun ulviyet ve derin 
sükûneti karşısında sermest ve hayran bakınırken içimde 
bir korkunun sinsi sinsi beni rahatsız etmeğe başladığını 
duyuyordum. Oda arkadaşım Eyyup Sabrinin nasihat ve 
ihtarları beynimde korku şimşekleri çaktırıyordu. İtiraf 
ederim ki kalbimde de beni sarsan bir çarpıntı vardı. Bu 
ruh haleti hem hafiye korkusu, hemde böyle büyük bir
zatla nasıl konuşabileceğim?...endişesinden ileri geliyordu.
Aşiyanın bodrum katı penceresinden beyaz başlıklı bir 
erkeğin mütecessis bir nazarla baktığını gördüm. Ona 
yaklaşarak kartımı verdim. Beyefendi müsaade ederlerse 
kendilerini ziyaret etmek arzusundayım dedim. Bu adam 
merhumun aşçısı imiş. Ka tı aldı ve kayboldu. Beş dakika 
kadar yine Aşiyanın boğaza hâkim bir noktasında arkam 
Aş,yana dönük vecd ve hayran temaşaya dalmış ve 
kendimden geçmiştim.
(D’evam edecek)
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HATIRALAR
BÜYÜK EDİP VE ŞAİRİMİZ MERHUM 
TEVFİK FİKRETLE NASIL TANIŞTIM
Talaşta  (Kay ser i )  Amer ikan Hastahan es in  Bebek  
c ırt lar ındaki  A ş i y a n ' a  Çıkı ;
Eczacı
II Sami BaşbudaJc
Birinci sayının devamı
O zamana kadar Tevfik Fikret hakkında bilgim çok 
kısa idi. Hele idadi tahsilim devresinde Ahmet Mithat 
Muallim Naci, Recai Zade Ekrem, Namık Kemâl, Abdül- 
hak Hamit beyler gibi büyüklerimizin resimlerini az çok 
görmüş okunması, alınıp satılması yasak olan ve olmıyan 
eserlerini az da olsa okumuştum. Fakat bu meyanda yal- 
nlz bir iki şiirini arkadaşların ağzından duyup ezberlemiş 
olmakla beraber fotoğraflarını hiç görmemiştim. Onun da 
öbürleri gibi yaşlı saçlı sakallı bir zat olduğunu tahmin e 
derim. O . tarihlerde Fikret merhum tamamen münzevi bir 
hayat geçiriyor: ancak Aşiyanla kolej araşır da dönüp do 
laşıyorlarmış. Çünkü hiç bir yerde ne sesi işitiliyor nede 
eseri görülüyordu. Fotoğrafisi ise hiç ortada yoktu, Arka­
daşım Eyüp Sabrinin rivayetine göre: O, daima sarayın 
yani ikinci Abdülhami din en sadık hafiyel rine göz altına 
aldırdığı şahıslardan biri belki de en ehemmiyetlisi imiş.
Ben hayalimde tecessüm ettirdiğim saçlı, sakallı, iri 
gövdeli Fikret’le karşılaştığım zaman elini mi, yoksa ete­
ğini mi öpmek lâzım geldiğini zihnen tasarlarken arkam­
dan, merdivenden inen bir ayak sesi kulağıma geldi. Dö­
nüp baktım; olduıaca genç denebilecek bir çağda uzunca 
boylu, mütenasip vücutlu, sakalsız zarif görünüşlü munis 
bakışlı bir şahısla karşılaştım. Bu suretle tarifine çalıştı­
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ğım zat, ikinci meşrutiyetin ilânından sonra kitaplarda, ve 
fotoğrafçı camekânlarında bol bol görüp tanıdığımız mer­
humun tam kendisidir. Merdivenden inen bu zatın üzerine 
koyu renkte bir elbise vardı, yakasında kıravatı voktu. 
Başında da bere vardı. Bu şahsın P'ikret bey olacağım hiç 
hatırıma getirmeden, biraz evvel evin zemin katmda gör­
düğüm ve hamili bulunduğum kartı kendisine verdiğim 
aşçısının üstünü başını değiştirerek beni işeri almağa gel 
diğhıi zannettim! Bana hitaben :
—■ Bu kartı getiren zat sizmisiniz efendim, dedi? Evet 
cevabini vermekle beraber ben h iâ intikal, edemedim. 
Buyurunuz., diyerek ü  önde, ben arkada Aşiyanın mer­
divenlerini çıktık, Kapıyı açtı; İçeri dalarken salonda Fik- 
reti göreceğim diye çekek ' »n ilikleyip fesime, kılık 
ve kıyafetime bir çeki düzen verdim. İçeri girdik. Fikret 
yine yoktu. Hole geçtikten . onr kendisi sağda bir oda­
nın kapısını açtı, bana buyurunuz diyerek yol verdi: O -
daya girdim. Burası bir mesai odası îdi. Yazıhane, mec* 
mualar, duvarlarda resimler, şahıs fotoğrafları, peysajlar 
her tarafta çok ince bir zevki celimin ruh kşayan izleri 
vardı.
Evet, odada her şey; ruhlara derin genişlik ve ferahlık 
veren her şey vardı ama Fikret yoktu. E.loet biraz sonra 
gelecektir: diye düşünürken hemen hır dakika kadar ara 
ile biraz evvel be ıi içeri alan zat girdi ve yazıhanesinin 
koltuğuna geçti oturdu, Tabiî bentle de şafak attı. Bu ga 
fı nasıl tamir edeceğimi bir türlü bilemiyordum. Oturdu: 
ğum yerden kalktım, yanma gittim; müsaade buyurunuz­
da elinizi öpeyim efendim., dedim, amma ben de ter dök­
tüm. Utancımdan yüzüne bile bakamıyordum: Fakat olan 
oldu.. Benim teklif ve ricam karşısında merhumun rengi 
pembeleşti, soldu, kızardı, adeta utanır gibi bir hal aldı. 
Elini vermedi, beni daha ya kin bir sandalyeye oturttu. Iza 
bel Dad’la nereden tanıştığımı, nereii olduğumu, Istan- 
bulda ne yapmakta bulunduğumu münasebet düşürüp an 
İadıktan sonra; şuradan buradan bir hayli anlatmağa ban­
ladı. Aradan bir saat kadar bir zaman geçti, kahvemiz: 
falan içmiştik. Fazla oturup rahalıatsız etmemek ve hem 
de yaptığım gaftan bir an evvel kurtulmak için müsaade­
lerini rica ettim. Ayrılmanı; vapur tarifesine de uygun ■ ı 
izin verdi, Fakat dedi, sizi he : zaman vaktiniz dılakça bek 
leriro. Hiç ç »kinmeyiniz, Yalnız şunu söylüyeyirn, gelirken
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bu günkü gelişiniz gibi yine kollejin içinden geçip geli­
niz Bunun sebebini başka bir gelişinizde anlatırım, diye­
rek içime bir şüphe düşürdü. Galiba dedim, Eyüp Sabri- 
nin dediği çıkacak gibi. Beraber kalktık, evini gezdirdi, 
kendi yaptiğı yağlı boya tabloları gösterdi. Hatta bu me- 
yanda sayın eşi Nâzıma hanımın da bir resmini gösterdi. 
Beraberce Aşıyanın avlusuna indik. O şöyle Hisarın altı­
na doğru mezarlıkla yolu gözlerile bir şeyler arar gibi in 
celedi, elimi sıktı haydi güle güle Sami bey mutlaka sizi 
yine beklerim, dive arzusunu tekrarladı.
Ayrıldım. Aşiyansn tahta parmaklıklı küçük kapısın­
dan uzun ve dar yokuşu aşağı indim. Kimseler yoktu. Ru 
meli hisarına gittim vapura orada hazır buldum, Vapura 
bininceye kadar içimdeki heyeçan ve helecan beni sarsı­
yor, bitiriyordu, Vapurda en uç tarafa oturdum. Boğazın 
serin ve lâtif meltemi bana biraz sükûnet verdi, Acaba 
arkamdan bir gelen var mı?., diye etrafıma bakıyorsam 
da hiç bir şey anlamıyordum, Köprüye geldim, Ne olur 
ne olmaz doğruca odama gitmekten vaz geçip Sirketi’de 
istasyon karşısında Rumeli oteliniu mıstecirı eski kay­
makamımız Göı iceli Şakir beyin yanına gittim. Yakalanırsan» 
hayli saatler geçirdim. Ortalık iyice akşama yaklaşmıştı. 
Sirkeci den Mahmut paşa yokuşu ile Kapalı çarşının bir 
çok sokaklarına girir çıktıktan sonra Okçular başındaki 
odama geldim. Sal ahleyin mektebe yollandın-, ikindi vak 
ti yine od ma geldim. Arayan soran olmadiğına kanaat 
getirerek içim rahat etti. «
Aradan iki ay kadar bir zaman geçtikten sonra ikinci 
defa olmak üzere yine ziyaretine gittim: tenbihkri veçhi­
le kollej bahçesinden Aşiyına indim. Biraz alışkanlığın 
verdiği oesaretK serbestçe kapının zilini çevirdim, Oğlu 
Halûk bani içeri ve çalışma odasına aldı. Fikret bey mer­
hum da hemen geldi.
Bu sefer biraz daha açıldı, Hatırımda kaldığına göre 
kendisinin (Keııan paşa) isiminde b'r saray hafiyesi tara- 
fınpan sureti hususiyede göz altında bulundurulduğa mu- 
muhakkaktı. Bir gün evini barkını aradıklarını hatta ma­
sası üstünde duran mücessem kirinin içinde bomba ol­
ması ihtiıualile götürüp muayene ettiklerini çok acı bir li 
srnla hikaye etmişti.
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O senelerde bir cuma günü Yıldız sarayi cl 
varında Hamidiye catni’inde cuma namazını mütekip se* 
vircilcr arasında bulunan bir faytonda patlayan saatli bom 
badan nasılsa kurtulan zalim hükümdara (bir lâhza-i teeh 
ür) şiirini yazmış ve mnhakkak olarak bu şiir de saray 
mehafilinin eline geçmiş olması dolayısıyle kendisi üze­
rindeki baskı tabii olarak bütün şiddeti ile artırılmış. Bu 
Kenan paşa ekseriya Bebekle Rumelihisarı arasında ve de 
niz kenarında ve çok zamanlarda kollej ve Aşiyana ayrı­
lan ve mezarlık yanımdan geçen yolu üs olarak kullanır 
ve elinde kamış oltasiyle gûya balık avlamak bahanesiyle 
Aşiyanı gözetlermiş. Bir defasında bu şahsa bende ras 
gelmiş; Fakat hiç bir şüphe ve his uvandırmadan doğruca 
yolun kollej kısmını takiben onun gözünden uzaklaşmış­
tım.
Bomba hadisesinden sonra yalnız Fikret merhum de­
ğil bütün İstanbul’un hür fikirli yazarları, eli kalem tutan 
ları, bilhassa asker, sivil tıb talabeleri şüphe ve zan altın 
da idiler, Hiç unutmam, bir gün öğleye doğru dershanede 
hocanın taktirini dinlerken dershanelere baskın yapılmış 
ve bütün kitaplarımız sansür edilmişti. Bu hadirede tıp ki* 
minden iki talebe mektepten kaldırılmış , nereye gittiğini 
bilen olmamıştır. Artık ikinci Abdülhamit zulf m ve ceber- 
rutunu son dereceye vardırmış ve İstanbul Saray ve hafiye 
¡korkusundan kâbuslar içinde derin derin inliyordu. Böyle- 
bir günde Fikret bey bana, ben duyup bilmeme imkân ve 
ihtimali olmıyan vakıaları ki, Damat Mahmut paşanın ha- 
mıt Riza’ beyin, Doktor Abdullah Cevdet ve Sükuti ve Şe­
fkati beylerin Avrupa’ya nasıl kaçtıktanuı, orada (Meşveret) 
gazetesije neler yazdıklarını pervasızca bana nakil ve hikâ­
ye ediyordu. Onun bana bu kadar açılması, beni bir mah - 
rem— i esrar olarak tanıması sebebi,hiç şüphesiz Misis İza - 
bel datın takdimine mazhar olmamdan ileri geliyordu Öyle 
bir zamanda baba, oğula bu kadar açılamazdı.
Artık ben onunla böyle sık sık temas ettikçe istibdat 
ile hürriyetin, işkence ile fikrî esaretin ne demek olduğunu 
iyice anlam ığa başlamıştım Ben ve onun - şevk ve heyecanla 
anlattıklarını derin bir imanla dinledikçe içimde hürriyetin 
ateşi yanmağa başlamıştı. Merhemin telkin ve ikna krdreti 
çok yüksekti. Hele benim gibi ğenç Lir dimağı eline taktı­
ğı zaman onu Âbdulhamidin amansız bir haimı yapmadan 
bırakmasına imkân yoktu.
Başka bir ziyaretimde beraber götürdüğüm (Bir lâhza-i 
teehhür ile Tarih“i Kadim ) şi rl rini kendisine gösterdim. 
Tarih-i Kadim şiirinin çok yanlış olduğunu görünce htmen 
kurşun kalemini çıkarıp virgülüne kadar tasih elti. Tashih 
görmüş olan bu şiirini elan yanımda muhafaza etmekteyim. 
Bundan sonraki yazılanınızdaryntn r.eşıedcceğim.
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